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Proximité et distance dans la vie urbaine
1 LE séminaire a réuni des étudiants de master de l’Université Paris-I et des doctorants,
postdoctorants et chercheurs de l’EHESS et d’autres institutions. Il a été consacré au
thème « Proximité  et  distance dans la  vie  urbaine ».  La  ville  est  considérée par  les
sociologues  comme  une  machine  d’inclusion  et  de  synchronisation  qui  permet  la
coexistence de groupes hétérogènes par-delà leurs différences. L’objectif du séminaire
a  été  d’analyser  comment  opèrent  proximités  et  distances  en  tant  qu’éléments
constitutifs  de  l’urbain  et  de  l’urbanité.  On  s’est  penché,  dans  une  perspective
comparative,  sur  les  modalités  de  leur  production  dans  les  villes  européennes  et
ottomanes, en accordant une attention particulière aux liens sociaux. Conçu comme un
atelier de lecture et de réflexion, on a croisé la lecture de textes importants venant des
différentes  sciences  sociales  (sociologie,  anthropologie,  histoire,  etc.)  avec  la
présentation de recherches historiques achevées ou en cours.
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